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第１００回 日時 １２月２２日（木）１６：２０～１７：５０  
場所 金沢大学角間キャンパス総合教育棟南棟２階大会議室 






















青 野   透   （金沢大学 大学教育開発・支援センター教授） 
鹿 野 勝 彦   （金沢大学 教務担当理事・副学長） 
柴 田 正 良   （金沢大学 文学部教授） 
高 田 重 男   （金沢大学 医学系研究科教授） 
田 川 久 之   （金沢大学 総務部企画課課長） 
轟     亮   （金沢大学 文学部助教授） 
西 山 宣 昭   （金沢大学 大学教育開発・支援センター助教授） 
○ 早 田 幸 政   （金沢大学 大学教育開発・支援センター教授） 
堀 井 祐 介   （金沢大学 大学教育開発・支援センター助教授） 
山 崎 光 悦   （金沢大学 自然科学研究科教授・学長補佐） 
※ 以上、学内関係者（五十音順）。○は、事業実施会議体の主査。 
 
工 藤   潤   （大学基準協会 大学評価研究部企画・調査研究系主幹） 
清 水 一 彦   （筑波大学   人間総合科学研究科教授） 
夏 目 達 也   （名古屋大学  高等教育研究センター教授） 
羽 田 貴 史   （広島大学   高等教育研究開発センター教授） 
秦 由 美 子   （大阪大学   大学教育実践センター助教授） 
八 尾 坂 修   （九州大学   人間環境学研究院教授） 



































学内便にてお送りいたします。 （大学教育開発研究部門 西山） 
 
○●○寄贈本の紹介○●○ 
『世界の教員養成Ｉ アジア編』（2005 年 9 月、日本教育大学協会） 
『世界の教員養成Ｉ 欧米・オセアニア編』（2005 年 9 月、日本教育大学協会） 
